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RINGKASAN 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan 
Tenaga Kesehatan Berbasis Web pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus” ini 
membahas tentang bagaimana prosedur permohonan untuk mengajukan perijinan 
tenaga kesehatan, dimana jenis permohonan tenaga kesehatan ini berupa Dokter 
umum, Dokter spesialis,dan Dokter Gigi ,tenaga keperawatan (bidan, perawat), 
tenaga kefarmasian (apoteker) pada Dinas Kesehatan  Kabupaten Kudus. Sistem 
ini dirancang menggunakan pemodelan sistem UML sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Tujuan dibuatnya sistem ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada 
pemohon untuk mengajukan perijinan serta  memudahkan kepada pegawai Dinas 
kesehatan untuk mengolah data pada bagian sertifikasi tenaga kesehatan. 
Oleh karena itu, penulis merancang sistem ini dengan harapan dapat 
digunakan untuk mempermudah proses yang berkaitan dengan perijinan tenaga 
kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan  pada Kabupaten Kudus. 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Perijinan,Tenaga Kesehatan, Sertifikasi. 
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